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Per 'que?
Per a cercar una for­
mula qua permeti seguir
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Tensie a l'Extrem Orient '.' ,I·
A l'hora en que, escrivim; co�eb:�m,delsjnCjden�� entre tropes sino-iepo- I
.neees, les lnformaclons que es ,pubHquen en ele dlarls. La duresa de la lluita ,I,
aorpren, de primer anruvl. Doe-cents morts i molrs Ierirs. per unes descarre­
'trues� s6h moltes vtctlmes. Be frecta d'un incident mes de la lIargll"serie d'ln- Alguns exemples
i� •
Dietrich; mare d'un nen, no poguere­
eldents que es produeixen a Xina d'en�a que, els japonesos hi mantenen un ,
,
r
• Henriette . Dietrich, de Duieburg+]




Meidrich, condemnada 1I tres anys -de pletat d'elle, que no se la tortures
La slmacro, a Bxtrem-Orient, noes galre estable. Pa uns dies velern vora
reclusi6 com a presumpre membra tanr, sin6 que li donesstn untret amb
el rlu Arnur uns incidents .sovletlco -iaponesos que esrlgueren a punt- de provo- del P. C. A. Ella ho ha negat; 'res no' algun d'aquells revolvers que es tro ..
cer un conflicte. Ara 56n els xlnesos l elsieponesos els que es
C
i>aralien. En;
a'ha pogut comprovar contra ella I no
I
bll�en �ob�e Ie taula. c,Aixo no ve tan
realilat, des que el JlIp6 va envelr Manxukuo i desfen a cenonades, a Xanghel, obstant haestet condemn'adll'�
" de pres.sa entre noealtres,' has de
la reeistencia dele elements d'esquerra del Kuo Min Tang, la sltueclo esdevin-' U d' t'· d' h t t 'd ',soportar aixQ .tots. els dlee-flns quene e ingu 1I que a es a pose a ." ,
gue raptdament dolerite. Xine havia fet Ira revoluci6 s�fa el guiatge de Sun- en lIibertat escrlu 'amb equesr ' motiu: ens hagls fet declarectons», Ii respon-
YatrSen. Revoluci6 lnsplrada en )es leori'es did soclalisme europeu, que pot-:
• «Abans de'Ie seve darrere detenci'6,,' gueren eJs mandatarls d'Adolf Hiller••
ser no encaixaven ben be amb e) terennsI l'orgariitzaci6 econnmica de Xina: ha eerat ja dues vegades en un camp Fou aix! com varies vegades aques­
Mort'Sun- Yar- Sen comenca la 'lIuHa entre les dues ales del portH de le revo- de .concentraclo; pero per causa de te obrera malalta hft e8tat marUrl1zada
" )u"ciO,' el Kuo-Min-T'ang, fins que aespr,�,s de ies Buites de Canton, I'any' 1927, fin� �erdr'e I" .' t' AII malalt�a s'h� hagL1t de deixar anar. Si "', t" e ,conelxemen. cap-
el mariacal Txang Kl:i Xec, fins llavors ernie, dels soviets, evolucionava cap' be greument qtalalta i trobanf�se, en davall,' �lla n6 �s' donava compte
.. una col·labor.cl6 6mb les pol.lmele••uropeo americanes. vlgnies d'uno operacl6 90la el
ven-I' de,
res. �uan 'de8p�rta, estava en .IaActualinenf, Xina estfl governada p,el grup, de la familia Sun; ,EI mllriscal tre, fou definguda fins �l darrer ins- seva cel Jj:I. Havia permanescuf ql!a­
Txang- Kai Xec eo casat amb una cunyada de Sun-Yat-Sen; el ministre de tant en el camp de concentraci6. Ames tre dies sense roneixerpent. Els bot­
.finances €8 germa de la mulier d�.l mariscai; j un fill de Sun es ministre de 'd'aquesta rnalaItiB, eJla sofreix des de � xlns Ii havien fet durar tot ,aquesf'Comunicacions, Tot i'engranalge rniHfar i economic d'un pais immens de 400 fa alguns anys' de :sinu:itfs' frontal I tempsjper a saber si elfii' era me�bre
milions J'habilants passa per una familia qu� te distribuHs, per tot e! paiS. ge- .( Ii h b I
.
i del Partit €omunis.,tao pero ,ella no ho. maXI ar; an 0 ert e cap)a' s s ve- _
nDr,als 'j governadors q'ue fan la p'o, litica"de la;t familia i del patlit del Kuo-Min- , poO'ue declarar" tota"vegada que·en" gades. Quail, fou. detinguda no es tro- 6
Tal!g. bava encorz< en perfecfe resta'bUment, efect,e no ho era •. Bavia �stat c;ond'em ..
. NlIfuralm€nt, dintre aquesI p!lrtit hi' ha tendencies diver8.es. Ha estat l'ala
"
El paradis nazi
Els sofriments de les dones
a les presorts del III Retch
eaquetTli d'aque,�t parflt, de caJ;acter naci'onaHsta- accentuat, la que � fet pos- ges., Aqueste mar/irIs no deixaren de
sible la treva entre els exerdts comunistes i fa incorporaci6 de les zones dp' Per a arrancar.jj declara,cions III trell;re conseqilencJes. BlIa sofri graRs
min�des per aquells grupe miJ!fars al gbvern de �6nquin. Ha ,estat igulJlment Gestapo la maltracta de,la manera mals de cap j tot el seu rostre s'in�a� ,
aquesla ala III que ha fer lea peus �mb- eJ govern semJ-autonom de Cant6n. mes brutal. Se�e miraments, els em- , EI metge que no Bu;sculla minuclosa­
Xlna fS troba avui mes unida que abans i seria exagerat dlr que el Kuo Ming- pleets de ia pollci� "arr�glaren» el,I ment -els malltlts, Ii don� s,)lament
Tang i III famflia Sun hen 'acpnsegulf dirigir una democr�cia. Xlnll, te molts I seu cap malalt a cop� de puny I a cops uns segells. Bila fou varies vegades
probJemes que estan penlients de soluci6, pero que segurament seran plante- de peu. Se Ii cobri el rostre de sang. a' veure�ho, pe,ro mai la reconegue.
jots Quan es Jiquidin, a Exirem Orient, riva!ita1seconomico, financeres de gran 'Nous cops acabaren per fer la caure Quan ella perisa en el seu fill i en els
:aba�t. EI Jap6 vigUa, �e mal humQr )a crejxen�a de la regi� BOvietico indus-. a terra,.,Ahra vegtloa se la tanca en un sofriments que haura de passar :en­
f rial de I'Urlil KusnE! k, que podrill robar-Ii els mercats xinesos. I tota la pene- petit guardarbb£s on apenes es podia cara, han de comptar amb la POB­
traci6 per Manxuku? i Mongolia obeeix al pia eSfr�.egic de tallar els camins -tenlr en peu i_ on els �mpleats ,Ii escu- sibililat que molt aviat nt> tindra
d'aquestllpenetracI6., ple,n la cara per' uns forats. Henriet mare.»
, ,Una �eg6da mes, el 29' cos de )'Exerclt xines ha contestat, d'pna -IDlinera
'Contundent, fes prQvocaclons dela .jeponesos. El 29 cos �e l'�xercit havia es­
tat format sola la inspiraci<;> de Wang Xln-Wei, ex-president del Yu�n e:x;ecutlu
l ex"ministre d'Afers Esfrang.ers. Wang' Xln-Wei, �ntel'lectual que traf�diuen'
---el SE'U jurainent d'odi etern als japonesos, va crear aques,t cos que es f�u fa­
m6s en els incidents qe Xang Hai i rebutja les imposici,?ns dels nipons. Cele�
,
bJ'em que encara que el seu ex-organitzador hagi ,abdicet de les seves idees Sofa els aus'pic:is de la Conselleria
ds homes del 29 Cos conservinlii,s(wa fe naclonalista.· d'Economia i TrebaJl, �'ha obert 1I III
nostra �iutat una inter�ss'antissimll
exp�sici6 de cllrteil� nacionals ,I., e�- "11frangeI's s'obr,e la prevencl6 d �CCI-dents de treball, que hn 'e5tat molt ben I
acolllda pels cfutadans per l'encerta-
"
'
de presentacl6 i s�lec�i6 dela ctlrfells
j tenia nece-ssifat de II! cura dels met- nada sense motiu.
j
1 a Primera EXIJosici6 � de Cartells Nacionals l
Estrang_ers sobre Prevencio d'Accidents de Treball
exposats.
•
Vertaderament, els Jreballadol's de
la r�ostra ciufai que"'sempre helD de­
mostra,l esliml<! per'lot eJ que es refe­
reix a mufua:itat i hon eabut mantenir'
Ie tradicf6 d'llqUESf caliu en 1I0c 'pre-,
eminent i honro's, 'han concorregut ,ft
aquesta primera 0xposlci6 patentit­
'za nf a.xf'l'interes que s�mpre els' hll:, 'calitat. I,
merescut les cases que' s6n un infllo- Seguidament el ,Conseller�Re idor
rament efectiu per fa col·lectivitat. Bellavista" per absencia., i en l'epre-:-
EI dissabte passat, a'l'edifici de la sentaci6 de J'Alcalde, declaraoberta
Blblioteca d� la' Cabes _d'Bstalv!s, va I'Exposici6.
tenir 1I0c, 'Ia In�uguracf6 oficfal d�, parlaren Pllerlolas, el qurd va tril­
l'Exposlci6,alllb l'assistenclcs del Con .. , metre una saluta�i6 'j els' mHlors au-
'seller.Regldqt d'Bcon:ol11ia j, Tf�baB,; I . �urfs per I.'ex"il d� 1'�xP��fFl0. Ar�g�,
Consellers C�bane� i Mora, de III Co�; ,feu uI\ ,comen1arUj�I, si,gnificat d� J�
Sern�o que les'autoritats militars sino- jeponeses han fet marxa- enrera i;
'volen aturar la lIuifa. No scbem si ho aconsegu,iran.: En t?t cas, una vegada
m�s, s'ha demQslrnt que els xinesos no toJeren l� prese�ci8 de guardians n�­
pons ales portes de III seva gran clutat.
BOT,IQUINS·
A tot's els Hoes on es treballi ha d'haver hi un botJquf, d'urgencia per a po--­
, der lItendre, de primerll intencl6, q:ualsevulga accidentat.
Cal'sempre, comprovar S! tals bofiqulns existeixen.
,I rnes que aixo,- cal cerciorllr· se 'que les caixes- botiqui contenen lespomll­
-des, lIquids, embenamenfs etcetera, exigint slgoin completodes quan per
atencions ha est,at empr6dll une pert del contingut.
Botlquins, ben equipafs i limb un bon quad're d'instruccions, es �I que cal.
,
(Del cahmd8rJ. pr� Croadll d,e la Previsi6, editat per la
ConselJerin de TreblJll d� Ia Gen�ralitllt �,e Catalnya).
Visiteu�l_a primera 'EXPOSICIO DE CARTELLS naCionals·
i internadonals sabre prevencio d'accidents ;del treb�l
-' i
, Matar6, edjficf de !� Cei:xa d'Bstalvis, PJa�a de 'Ia Llibertatt· :..� .... ,�'.j ,�r'
DB'L 3 AL lODE JULIOL
\
missl6, el clutadiJ Pnertolas, en re-,
presentaci6 de 10 Conselleria de Tre-,
, \
ball de la Generalitat; M�nuel Arag6,
ex-Director General de Trebal; .Bnrlc
S�nti�io, ConsefIer DeJegat de l'Ins­
t1tu� N6ciQnai de Previs16;Consellers­
R�gfdors, Consellers de l'Ajuntament,
Jutge de:Primera Instimcia, Jutge Mu­
nicipal, represenfaci6 de la Mutua
d'Asseguran�es Socials de Mafar6,
repres�ntacl6 de!s pa,rtits politics i
organltzoclons si!1dicals de 10 10caJi�
tar;' Pederacions' Loc�ls,- Comarcals
de .sin�icats, Ob'rers, repre�entllnt�
�JBmpreses j membres ;dets .comites
de Control de les ind(Jstries de la 10-
"
_ rereesente. articles que 'publica Ie
po�ade8 en Ies d�verses seccions en I ,Alem, fo\!.. declarat .ven((ut· davant magnifica R.eVist�. del Comlte �roque es compon IEscola�. ,.! Ribera II. GImenez obliga a RIbera a I Bxerclt Popular Regular, cBXBRCIT -.� I em dol d'hever de prescindit de I' abandoner al mlnut de comencar, des-I
DEL POBLB» ..'
- fer-ho per, n�. incorrer en tepeticio;
J
taean,t.se eom a futur se!e��fonat. EI n.04 que ha sortit avui, eont�'car em pleurie assenyelar pun! pel I Llado abandons. BI proper dissebte ames els articles segtlents:
punt els progresses que hom cons- t Gimenez es desplacere a Barcelona I Ofensiva a I'Arag6, ,estein prepa"
tata el! gair�be totes les 'assig_natu- I per.a prendre.part ales 8£mifinals. I' rats!. Mola, ja es mort, com es vares, I·_ . forjar l'exercit del centre, una divlsi6En sortir de l'Exposicio no podeu II -No es pot dir blat que no �igui al mixta, hi ha perm de bombardeig, f1l'�per,menys que ceJe?rar i'exi�j(mcia . �ac i ben I.Iigat; d mat�ix .�uccee�x ror teutonic, guerra II esport.,
de la noslra v�Jla Eseo/a d'Arts i
' arnb les bot.lfarres que fan a 1 Bstabh-
.
.
, .ment de Carns i Cans;;tlad2fia del car-Of/CIS per la tasca que ve desenvo-
rer de SantJoaquim; nurn. 55; no ee
lupanl. ':p.ot apreciar la seva quaHtat fins que
Pero no deixarem de remarcar,l'a- ! s'han provat. - T. 292 R. '
vanramenl considerable que aquest , - I
centre c�/tf1ra! ha experirtJentald'en�! TROBALLBS,-B� troben dipoSi­
fa que fou c_onfiat a les mans que en ! fades en la direcci6 d'el' mercat.Pi i
lenen cura_aetualment. I Margall, a,dispo'5ici6 de qui C2creditiAquest es "el cam! Eseoles, esco- ·�sser.ne propiet�ri els objectes se-
l ALCALDIA. DB MATARO.-les,. pero ben proveYde_s., ben insti!1l- I. gUents:. .•. ANUNCI.-Segons ens comunica el 'lades I.· •• com . en, e.! ca� ode..1'Esc.ola I U_na ta�ja de racionament II nom de{ - ciutada Recaptador de Contribucionsd'Alts I OliCIS, mIl/or. dmgJdes I
re-i-Bnric
Casanovas ,Rossell.. i ImpostQs d'aquesta Zona, el cobra-genlades. . Un estQig amb unes uileres negres.
ment voluntarI de les' Patents Nacio-. Es e! gran secret per a IreUre par-! ,Una c1au i un paraigties de senyora._ , nal (Automobils) co�responent al pri-til de la Revolucio, fenl la profunda j
transform_ac�o'social (/lle �espongui I· Per 50 ,centims podeu 'ier' un bon ob-
a la sublrm Idea de(s herOls que per I seqUl, a b, .
ell:.han donalllur vida.-P. _I I L- U R B ·N C •M 0 R ALE S . PAR B j A:;o_ XBRB3 I postre mataronf .4.
i' .
Demaneu sempre: I Deman4?u-Ios en les bones tendes de Aquesta Alcaldia es compJau a po-
CONYAC POPULAR i. ·que,viures .. - Fabricate per PASTI8 sar per milja del) p,l'eeent, a' coneixe ... •
CONYAC BXTRA Morale� Parej.' I SBRIA BATET . . ment dels .contribuents de I'esmentaf
CONYAC.JUUO CBSAR. !
.
- concepfe, d'aquest terme municipal.
Dipositari: MART.f FITe _ MATARO I UNA' RBQUISATORIA. - EI But.. per tal que dqrant aquesl termini, ren':'
I lieU Oficial de la Oeneralitat de Ca- rin Ies corresponents pn�ents,
.
advea:'"
BOXA. - Dissabte passat es cele-Ibra a Bar<belona la primera vetllada
per seleccionar un equip de boxadoTs
i,.._ __ __ .. � . .
I .:' ,,!
BXPQ8jC.� am� l'in��re�. de corregir el
des em par en Quant a accidents de rre­
ball s'he fingut a .l'f)brer, evirant-los
'en tot el pcssfble I elevar le seva ce .. ,
paclrat prqdu.�tor! ensems que- el seu
nivell moral: Obaerva que tot eccl-
,
" ," 'or ,:'" .
;dent que Ii'evltl representa un guany
incalculable en l'ordre morel corn ho
es rambe en l' ordre material.
Bnric Santiago feu una breu lilstc­
ria de la gesti� 'que realirza l'lnstltut
Naclonal -de Previsi6. Bxplica la no­
va estructureclo i l'economle que he
obtingut aquest orgenieme, Diu que
s'esta estudlant acruelment de ples­
mar uns-' nousBstatuts a l'etecte de
crear une situaci6 mea dlgna j favo­
rable als obrers en quant a essegu­
ranees soclela, procurant estructurar
un regim .de retir obrer mes benefi
ci6s que l'actuel, tntenelflcaar I'esse­
gurlln�a de marernitat i l'eaelstencle
dels obrers mltlancant xerxes de con­
sultoris, clmlques, etc. Acaba exhor­
tllnt eta obrers perque en .be de I'eco­
nomia p_rocurirt evitar els accidents de
treball i no ea vuIguin fer invalids per.
poca atenci6 en el treball 0 per dis­
trllcci6, confiant en I'empresa de l'lns­
titut Nacional de l'revlsi6 If! qual vet­
Hara per cttendre les justes neces�i­
tats de la c1acse tr.eballadora.
Tot seguit el Com�eller-Regidor
Bellavista resumf els parlaments fent·
remarcar el desig de l'Ajunt�ment ide
Ia Conselleria d'Bconornia i Treball
local, de col'laborar. amb la Conse­
lIeria de TrebaH de la G'eneralitat, en
presenfar aqu£sta Bxposici6, fent que
els obrers es donin compte dels pe­
rills que en Bur rasea diaria existei':
.
,
xen a I'objecte que es difongui la pre-
venci6 i fent posaible que es reduei­
xin al m1nim eia acciden.ts en be de 10
cla�se trebaHado.r�.
Acabats els pariamehts, foren vfsi -
.
.
1�fs ela salons de l'Exposici6 per tots







"i'. :�'--------.-/--:-"""" --' d;s, OIls !le,gres, .'�qas camus�.·;'boca




ment a Polinya'(Barc�l�na), Prace;.
ExPos-ici'.p. de C,�rle·ilS�Nacf()nals i estr�ngers ;"� ; per, falta gl'eu de'\:;::prlmerll �es��¢16�
en Prevlsto d')\ccidents de Treball
',.,', :'e:�::�::��;j;:;;:::��;::'::
� 'l<ts 9··de la vdl'la: ,AC t E p (I B Lie 0 E C LAU'SU RA ajudanf B�lc;ioma, resident a :Matar6:
sapiga que, si no ho fa, sera declarer
.rebel.
Mata'r61 er de j�liol deI1937.�- �l
Iutge Instructor, Modest Baldomli••
----,-,-------�-.-.-----.
-�--.---
en el quel perter-e el destecer rnutueuste
ANTO.NII OLIVA·
L�.I BER T ;t� rr
......Voleu fer un present de bon gust
i economic? ,
.
Aneu a Ia Carruia de Sevilla ..
-LLBGIU 80 DIES I 80 NIl'S
D'HBROISMB.-El ntold'un dels in ..




dissertorit sobre el terne
Eis accidents. del treball i "a Previsio
Ciu\.�ans de. Matar6: ,Assistiu-hU
'
La conferencla tindra Iloc al local de la Blblioteeade fa Catxa d'Bstalvls
,
.
(Pla�a de fa Lllbertar), j' hi e'S inviter tot el poble de Matar6.
WCONYAC POPULAR
I CONYAC EXTRA
t CONYAC JULIO CBSAR
'I'.
.
de I casa xeressana
M 0 R ALB � P A R!B J A
Dipol3ftari� MART! FITB - MATARO
mer i s�gon trimestre d'enguany, f�.
Hoc en la··Recaptaci6 situada en el car ..
rer de Carles Marx., n. Q 6 (abans de
St. loan). tots eta dies feiflers de 9 a t
tarda, fins el dia 15 del actual.
. Una altra exposici6. La de l'Es­
cola d'Arls i ODeis.
Potser fil I'haureu visitada, perque
fa molls dies. que es obel'ta.· I si
no ho heu fel no·sera pas per manCit
d'ocasio, puig que ha eslat obelIa al
public des del 26 de juny fins al 5
dejullol .
E_n tot caS podrieu aprofilar . /'avi-
talunya d 'ahir djjou8 publica el se.. . tint los que pass4t I'esmentat ter.,.;
gtient: mini sense haver-ho efectuat queda�
.
clutjat del Grup .d'ArtiHeria de la 32 ran subj�cles a Tapremi .i recarrecs
amateurs' per co!\c6rrer ales Olipl- Divisi6. - 'Requisitoria. - Salvador consegtient,�.
'"
piades Populars que es celebraran a I Bonamich i Gabarra, fi.1I de Pere ide Matar6, 5 de iuliel del 1937.-L'AJ ..
Anvers. Ell a.questa vemada hi pren- I Victoria, natural de PoHnya (Barcelo­
gueren part els mataronins G.imenez, I na). sOI�er, a'gricultor: de v�nt-i.dosAlem i Uadp, tots tres de X'Ins B, C. anys, 1 680 metres d estatura, color
. Bis. resultats fore� els s�tienI8:' I c�8tany, cabell ·negre. celles pobla-;' .
.
naniesa qu._e us ofereix el que, des-
:1pres d'un intelval de dOB dies, cor,­iinuj' f'ExpC?slei6 per a visiles col­
lectives. Pel que 'be deureu pertiIn­
yer it illguna entitat matalOnina, per
individualisM que sifJ.ueu!
.
Fins al dia 11 teniu temps. Despres
d'aquest dii1; iI les 8 del vespre del'
qua/ seNt definitivamenl clausurada.
jil no podreu fruir el goig d'admiritr
J'exposicio.·8mb que el co-nseiler .de
\..._
Cultula del noslre Ajualameill i la
, Direcci6 i Uaustre ,de Profesdl'S de
I'Escola d'Arts i OReis, ofeleixen ill
poble-perque jufgi amb loiS ttls ele­
ments de judi¢i- el fruil de' Ia. �ilsca I
cultural, que.tealirza aquesl centle
doCent.
Recorda que' en el numero de "ili­
liable passilt publicarem - una infor:�'
maci6 que fll innecess_a.rV el delillliir
les obres lIes materies que'"(jon ex""
LA
hrmi[ia i [entre nne[iliu
ENRI'CHI
F. LAYRET (Sf. Josep), '30
,per evUar �ol�sties 8 la seva c{jenteia,
.. '
fa avinent que el proxim'DIUMENOe
restara tancada tot el di�.









cal de, Ramon Molist.
o
,
TROBA,LLA. ·�Bns ha estllt lliun:I-
.
da una clau que f�u trob�da prop d¢l'
camp del Stadium.





'/:..(l Uld4!a f{las':a �1 ttW(L1XQt�
• tmwNuble tl i·�
SfWttit.Jt�1x (tis Uqal.4J, ',(JIIW, ""­
AaJw'� /Hr(I!CtmrcMl,' !f4tc, IfUJIbM..
1JIdalis� ttUta, CtJttt6 r ...,.
DttlUl1Ulit·lo at,t.R.





per tl proteglr tl$- Y1�";f
Inlpremta Min.eI'V8.• J





















., Avui, a ;LODdres;" ' ":' f.
I :una' FraoGa _Bcidid'�i
.
una. AnglatBPPI 'IIDUI" dlplomiUcit
','
E'I ferro i la, ,pirita .
, q
,









lLes operacions d',i, rago
.son Intenses . '! Mes indesitjabJes
S�RINYBNA. -'- Tot ha continuer ,I Continuant la seve cempanya de
.desenrorllant-se dintre d'una norma- seneiemenr de le-rereguerda, la poll
4
mat que no pot e8Ser 'mes sattstecto- cia ha detingut, la pessede nit, 176
tncocumenrete.c-Pabre.
:rla per lea nostres tropes a la .zona
,90 s'ope'ra ebans d�ahir- Bl poble de
� �Ifajarilii reste prop de lee nostres ll­
.nles.
, 'PLORBNCIA. - Cada vegada es­




tes, obeint les ordres llrrlbades des 5'45 tarda
SANTA�DER. - (Servel especial de,
«�miba" es deglq�1!n a aixo clara- Sense obrers
ment amb el proposit de destr09ar,a
de Febus).-:-Ahir hi hague tranqui,l·li. " BSPl'lnya 1 despres ajusta�-, comptes, MADRID. -Segons cB� Soelalista •.
tat als ·fronts bascos. S'adwerti que segon's dluon amb el Dront Popular I "I' bi'6 d t I " d' d ', . " , • 1
,
am 'Cl e s a emanys, apo erar-
l'enemic reailtzava intensament 1re- 1 frances.
"
i se del ferro de Bilbao, topa amb una
balls de fortificac!o. ! BI poble, en canvi, sofreix l'e�cas- '1 dificultat: la mlmca d'obrers. els quals�
BI creuer faedos "Cervera. i el i �esa d� generes alimentQris d'u! 1
I corrent i comencen 8 faltar els pro.. � 8ban� d'ajudar el feixisme, han prefe
...
bou cGa!erna» eanonejaren Castro \ ' Iductes com lIet, mantega i fprmatge. } rlt fer-se escapols.�Febus. '.
'
Urdiales. replicanr-Ios les bateries'de El pa ha �5tat racionat i se'n lliura un l
costa •. Alguns ap,areils republicans quilo per dfa i p,er fdmilia. Al camp es ! Recaptaci6 extraordinaria.
sorHren immed!atament per boml:>ar- veuen mottes persOlles amb cisteUs,! VALeNCIA. -:Bl Director General
dejar els v8ixells rebels damunt dels en· recerca d'herbes que despres Ii 'de Seguretat, ha dit als informadorscouen per a alimentar-se.quais deixar�n caure elgunes bo�bes P�r aftre costat. les oficines publi- � que havlen ingressat a la Caixa de
obliaant-Ios a fugir. I,' Reparacion� 266.468'05 ptes, i ,"oieseo ques i ell3 ajuntament� recorren a
Bis trets dels vaixells pil'at'es sobre procedlments m�s miserables cada i per valor de 31.172; trpbades a indi-





,Per e�emp,le, cada guardhs, j els quais no han pogut expllcar-ne I.
urba de la ciutat ha
-
de submlnistrar a II � d"" _D b. ' .. I . Ii d" proce �ncla. l'e us.les Caixa Mumclpa CIOC res ca II
I
•
mes, car del contrari se'ls disrr.fnueix \ Parlamentaris
el sou 0 perden el seu empleu. I
Un dels sistemes favorits, consis- I VALENCIA
- Soia' Ia presidencta
,
teix en apl(car muUes ala comerclants !
per-que tenen generes dels taxats pel
VALENCIA. - No obstant i que, en Govern i ten!n! en compte la penuria
els cercles republicans, hom. ja d6na d'aquests articles als mer-cat,::, pot as- 8'ha pres racord d'enviar una re-
per descomptat el que. ha 'de' passar 'seguraI" se que les muUes es prodi- presentescl6 a la 33 assemhlea que





tindra Hoc a Paris.
�:��i�).e�::�ae:�lq���!t�!eC��dr��e�. II La pau p.ertlla Tesmbe !'ha parlai' dels dipotats a,
nar I Jargues ft la qUesti6 espanyola,
'j
Xina i Jap6' poder dels facciosos, especialment la
l'expectaci6 oficial result8� avui, "Ies TOK!O.-Segons afirmen els pe-
de Ruftlanchis.-Pebus.
nota del dia. .' I riOdics.. lea tropes xine�es, han sos- I .
Anglat�rra n� pres:.ntara cap nova I tingu! nous cnmbats amb els soldats I' Una causa ,proposlclO I delxara �Ir, la qual cosa I japonesos, puix que, passat e.l termi- � MADR1D.-Aquest meltr ha comen:",es, certl2ment, ben :ang�esa. . I ni tixat; no a'han ,retirat p�s d�ls .seus ! �at la ca-usa contra rex-sergent de I." .U •. �ranc;a. en canVJ, �s mostrara Irre- lIoc!) lIssenYlilais.-Pcsbra. - It n tngenu ductible'i 110 reconeixera al Pranco.. �ardia civil' Pere 9arcia. fet pres 0-'
AI moment que hom po�ava en 1Ii- ,puix Slip molt be
com restarhunor- "1 a Austria, que? I
ner dllrrerament.
bbertat el detlngutgovernatl� Frederic, reada
a la Medlterranla si el felxisme PARIS,-Un periOdic parisenc pu-' L'acusat ,prete fer-se passar per'
triomfava a Bsplmyu. blica �n. llrtfcle, d� la senyora Tabou's, ,II ev"'dl'r I Ilei-I,' pe' r tant, '-I Govern.}�oyo, aquest s'ha posat a donar vls- ...... ..., 5n prlncipi, doncs, Fran�es I Angla- en el qual aque3ta es fa resso dels Lea prov"s II han estat de,'"f"vor--
.. :ques al Franco i al feixisme. �' d' dOl...
01 .. ...
terra comeneen a nu estar acor.
. meneigs nazis a, Austria. ajudats 'per







easer que Ies .tropes del Una 'ftova victoriaa reraguar a Reich s'han concentrat a diftrents
VALBNCIA.-EJ ,Director Gener�1 lIoce de I� frontera �uetr[aca.-Pa..
d� Segur_et�t, he dU als ·periodfstes
.
bra. de dos querts de dotze. les nostres
que es pJ:oposa fntensificar la neteja tropes h�n oeu,pat ei poble del Oua-
,
d bl' "I Ja hi'hem �rribatde la r�r�guar a ,repu IClula. per fa , .darrama. Quijohonda, ,fent 6 I'enemle
de ,delxar:la sense pa�.l1sUs de cap
, {'oNbRBS.�Desprts dels treb�lls-
mena� "
"
' preljminesr5, 'efectnats ahlt. a un quart
"' Tambi s'ha, mostrat partidarl d·aca·· de dotze d'avul s'ha renJ11t el 'PIe del '
.,ar-'amb els �speCuladors • ...:..Palml, Comire de no Intervericl6.
'front, ahres nuclis de 80ldat� repu-
, �licftns avancen amb el millor resul­
.. test. El f£t d'haver pres p�rt de Ia ser­
ra d'Albarracin i deixar cercat aquest
'i'oble, significa que en 'aquesta terra
Testa iniciada una ep10ca de Huita' que
'te la, mea feli� in'iciativa.
Continuen els combats al sector
,-del Nord, sense que 'Ies tropes fac­
"closes hagin pogu! avan�ar p'el Pire- 'I'neu on la seva ofens iva ha quedat ta­
,Uada per les nostres forces que han'
,refor�at I,es nostres' posicions� -'Pe­
;bus.
,Avul hi haura Consell
.'
';P,�esidencia
,Bn rebre aquest Inalf els informa­
,(jors, el senyor Companys els ha dit
,que' aquesta tarda, a dos quarts de
sis. es l-eunira el Govern de Catalu­
,'nya' en Consell ordinari de fi ,de set­
maDa, per tal d'estudlar algun:!! de­
-c'rets d'A{ricultura i canviar impres­
sions sobre afers relaCionats ambJes '
,Industries de guerra.
81 J?resident ha rebut aquest ,mat[
:,dlverses vfsites entre les qua,i.5 cal
destacar )a d'una comfssio de «.La
..dona a la reraguarda•. la qual Ii ha
·aliurat dQes ambuUmcies, sC2nitaries r
:i.474 pessetes.-- Fabra.
.Un 'petard
Ha ingressat al �Hn!c el c!utada
. Angel Martinez. ferit a conseqUencia
,"de J'explosi6, d'un petard mentre !'es­
,tava examinant.-, Fabra.
£xercit de l'Est
, 51 co�unicat d'aquest mall no acu­
;:,sa'tloverats remarcables.,
Lea nostres forces stban dedlcat a
" foi:tift�r,�I,e�; poeicl�n8 ocupade� dar­
<fHI'am�at:� ,', : .... ,'
' .... :, � '�tle'ra'l Pozas' ha dlt sis' perlo ..
<.. •
dletes que lea notlcles de' rota els
fronts eren force satisfactories.-Fa­
bra.
",
'Estranger Bls- estats balkana. els quals elshavla esrat encomenat d'examlnar un
proiecte de possible medlacle, ban
dit que no troben cap base ferma per
tal que la medlaclo sigui un fet.
France exigira la contlnuacld del
control amb les sevee forces I lea
d'Angiaterra. recobrant, sf aqueste
poalclo no es aceeptada, Ia seva Ili-
bertat d'acci6.'
"
AngIaterra vol i 'dol. I Sap al que
.s'expose sl ee mostre feble; represen­
tanre.seus, en canvl, han parlat amb
el Franco del ferro i le pirita.·
No es poden fer vattclnls; semble,'
pero, que s'arrfbera alfinal de.les de­
liberacions arnb el nomenament d'un
nou subcomlre meso
'
1,Ia resoluclo definitive sera, possl �




Bn un alndicet de Terrassa, la po�
Iicia ha descoberr un dlpoelt d'arrnes,
Al matelx temps que 't.?.,s. noerres' en el qual hi han estat trobades 205,-
'1ropes han desenrotllat aquesta feli� bombes.-Fabra.
.ofehaiva a la part de I'extrem �ur del,




BERLiN. - B8 del domini public
que en els ultims dies han estat se-Iparers dels' seue carrecs varls cate­dratlcs d'Llnlversltat que no harmenit-
,
zen amb el nazi arne.
'
Br mes conegut d'ells, l'antlc pro­
fessor de le Fecaltat de Fllosofle de,
Heidelberg, Carl Jaspers. Amb rnotiu
de la separecto del fam6s fllosof, s'e­
duelx el de le eupreeslo de le,Catedra
per a le qual ela nazis conflssen no
.









Castro Urdiales, toearen algunes ca­
ses en les qUais 'causaren desperfec'




de Ma�i_nez Barrio,· s�ha reuolt .Ia co­
missi6', nnterparJamentaria de les
Corts,
VALBNCIA, -Se.gons el comunicat
!,200 ';resoners.-Pebus.




per II .:etendre Ies despeses ae III
A88i8t�ci8 social, f8mOles' de YO­
IulltBl is que l/¥iten COIlIrB el tel­
xteme i per I!I obree contra I'Amr
for�os que sOflte rAJu.fllmeD! de
MlltBro
U I8TA N.o 2a6







J. S. B. i J. T. (dues
· setmenes) . . . •
Marla Bobll (dues set­
.
manes) '.' " • •
S�at. de Ja MetalIur-
· gia (secclo tecnlcs)
C. N.T•.....••
B. Dolcet. • .. . .
Uns obrers de C. N.T.
Brfgeda Municipal
Eventual (aecclo de
paletee f peons ati ..
· Iials a ia C.N.T . .i:l:l:
.:
G.T.)setmana del 24




JOlIn Dormua. .'.. •.
Ajuntament de Blenes,
quota qulnzenal amb
desrl a contrlliuir a
eufragar' les despe­
aes del servel de
tremesa de paquers
per' les mlllcles al .
,front. • . '. . .
Ajunta.ment de Bhmes.
quota quinzenal aiDb
d'ee'tf a contribuir' a
sufragllr les despe­







Ble numeros correeponente, pre-' Capses de paper, i sobres
I mlate emI> tres peseeree, e6n ele ecp 'rargerens. senziIles i de luxe,,"
I gnente:
" 069 - 169 . 269 - 469 - 569 - 669 _ de gust refloat. i a .bon preu:.
I 769 - 869·969. Targeles, tintes de colors,
I �trtr6. 8 de juliol del t 937" beHes ,estilografiques(. Bl Cont\leHer
.
d'Aeefstencia SodaI,











Bane Espanyo] de Credit
Bane Hispano Colonial '
CONTROL Bane' UrquiJo CataIA.'
I
•





Bls comptes correnrs LLIiJRBS i lee lllbretes d'esralvl
.obertee en l'actualltat, no esran 'Subjectes a cap lnrervenclo'
',ofiela) j funclonen com abens del 19 de lullol."
.
Ingresseu els vostres \ cabals en els nostres esrabll-
.
mente .' i a Ia vegade que obtlndreu beneficia afavc;>rireu Ia '
'.
nova Bconomla.





. ...... 3:800.000, de�
."tlJS hotIrAfIo. - .......
__Uj Eatr•••ra




...... ""II ....� ,"
:tSi .vol anmid... efk�..�)' .
�aDdi _ equat .
��&Jt Y Im,••,'�
��I!, ., 11" - flAICIt..IE,
-Il1PREIT1 : .,MINERV",
Barcelona, . 13
;Guia del, Comer�' Indllstria 'i. professions' d.a la Ciutat
.. .
\ \ I Ajuntament de Mat.rt
,.
l.
Cases recomenables de Mataro, allistades· per ordre alfabetie
trarnese de paquers
per' les raillciea el.
front, corresponent
.
a tres sermenes • •
-----
,
Suma i seguetx, .
A Ia Hieta n. ° 232 dela
la suma 1.601.804'07 i
devia dir '1.601 !804'07




. 88 pose a conelxement del piiblic
. 1'10 I IBn lltmerl!l que en ·el 50rtefg cfectu!l1------ .vuj � la, Consellerle d'.A:ssfstencie
1 ,606�866'76 I Soclel, eorresponent �I die:8 de julio).' i dftl ] 937, 8egon� consre a ! ccta a po­I der d'aqaeste Coneellerle, el preml de
vlnt-I-clnc peesetee ha eorrespoet aI,
1.606.867'86
Ala lliste n.? 234 dela
obrers c .. Ribas 'i Jlilla
·€4'50 i havia de dir







M 0 R ALB SPAR B J A - XBRBS





. Alv TONI OUALBA
ANISSATS
R. GasaI;1,ova (StiI. Teresa), 30- Tel: 64 «LA' AROENTINA,.
HERBORISTERIES
Angel Ouimeril, 16 bis




Visfta els dimecres 61 maff j diss6btes a la tarda
B. Durruti (Sant :Agustf). 53
Diposit de xamp'rmy Codorniu - Fascina de licors
IMPREMtES
Plz:nles medicinals de t�tes menea




Treballs del rem i venda d'arti-::les d'escriptori
,
Barcelona, 13 - Tel. 255
MAOUI,NARIA .
rON1 INDUSTRIA COL-LECTivA' Telefon 28




MAO U I N E S D' ESC R I U R E
Argilelles, 34 - Tel. 362
B 0 M BET ESE' LEe T ,R IOU E S
. MIL E SA F. Layret (Biada), 5-1el. !08
6 . BOl!lbetes electriques de tola mena
}
BakU'l1in (Churruca). 39- Tel. 30�




Abonamen1� de neteja i cO'nservaci6
,. ,
. C A· R BON S






. J. ALBt::RCH, M. Bjarla (Simi Anlonl), 70 TeL 7· R Casanova (Bfa. Tel'esl'l}, 50 - Dimecres i diumenges de 11' a 1
Malalties de fa pel! j sang
F 0 N 0 E S
RESTAURANT MIR ' .Enric OraiJad0s., 5 - Malara'
Tel. 4.<:!3 - B�peclolifat en Banquets j aboname,nts
DR. r. BARBA RIERA Oo/a, Nas i Orelles
F. Galan, 41'9, pr�1. - Dimarta, dijous i dissabtes, de 4. a 6
Bcpnomico, de 6 a 8 - Diumenge, de 9 a 12
I:
. FUN ERA R IE,S· LA CAR_TUJA DE SeVILLA
�
0 B J E C T ESP, E' R
.




AOENCIA FUNERARIA «LA SEPULCRAL." de Mique/ JU11,queras .









6 d'Ocfuhre tP,ujo/), 38 - Tele!on 37
1,-
